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N u e v o c o m p u e s l - o a r s e n i c a l . 
A gotas. M e d i c a c i ó n c i en t í f i ca y p r á c t i c a . E l a r s é n i c o - f ó s f o r o - y o d ó y hie-
r r o , en forma de • i b ü m l n a t o s , son los elementos constitutivos de nuestro com-
puesto arsenical X2 . 
E s una preparación de gran trascendencta m é d i c o - s o c i a l , que merece toda la 
atención del cl ínico por los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífi l is y enfermedades de la piel . 
Su gran poder reconstituyente y bac ter ic ida explica también su extraordina-
ria acc ión terapéutica en otras enfermedades, cuya aplicación incumbe solamente 
al médico , una vez conocidos los componentes del X2 y su dosi f icación. 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laboratorio Central de Sanidad 
militar por el Dr. José Ubeda y Correal, y determinado el poder tóx ico en el Insti-
tuto Nacional de Higiene de Alfonso X i l l , bajo la dirección del Dr. Caja l . 
P í d a n s e f o l l e f o s e x p l i c a t i v o s d e l X 2 
L a b o r a t o r i o : J U A N V I D A L , L u i s E s p a d a , 2 2 , O r e n s e . 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P A T E R Í A I N G L E S A 
P L A Z A D E L A C01TSTITITCIÓ1T, i 
Casa especial en calzados de GRAN LUJO 
en todas calidades. 
9 Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
C A F E M A D R I D 
E 
a - R . ^ K T ^ D A , e s 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admiten representantes serios 
PLfflUOO I M C O . i i É i O f P l i m LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
J. i s t i a Lerlss i [ u p e c l a 
A n t o n i o M a r m o i e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E HEREOtA 
E L iNrOIR/T-ES 
Oran fábrica de hielo y cámara Irigoríflea 
J O S E O O I E V T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
t HIJO BE S. 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
:-:Beba V . ANIS A L H A M 
TELÉFOMO liaO 
ÍJireccion U\e$ripfm 
SAMOCA 
undnea en 1757 
BARCELONA ; babHA 
L A S i i e i t N I C A 
Agua vegeta! de ARROYO 
premiada en varias. Exposicionet cientif > 
eas con Medallas de oro y de plata; la 
mejor de todas las conocidas hasta el dis 
para restablecer progresivamente loa ca-
bellos blancos á su primitivo color; bo 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica j refrescante en sumo grado, lo qos 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Iipóslte eentri!: n m m i , 51. niL-IIBUI 
l O j o o o n las i s n l t a o l o n M l 
Emigtr en el precinto fue cierra la *ajm, 
la firtna de ARROYO 
P a s t i U a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a i n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
'"sucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri» 
,er» pastilla.—Venta en todas las fa rmacias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a caja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 . A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D • 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN « 
^ v*nta ** lot principales Estabfectmíantot da Uttramarino» Rnoa 
(Inglaterra) 
Proveedora de S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A ; s. LOINAZ, PRÍM, 39 (San Sebastián) 
Casa de confianza, Ü E La primera en su clase 
Ü " C R E S C E N T " 
L a vuelta a l mundo s in averia , s in panne, s in m á s 
uso que el desgaste rac ional de los n e u m á t i c o s 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas psra carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas. al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
cim. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquhi el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50, 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
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L A U N I O N I L U S T R A D A 
DirEcción, HBdacclón y ndministrscíon: Morques, S 
para toda la publicidac1 extranjera en este p e r i ó d i c o , dir igirse á la Agencia H a v r s , 8 , P l a c e de la 
: : : : : Bourse . P A R I S , 113 C h e a r s i d e . L O N D O N E . G. , y Puerta del S o l , 6 , M A D R I D : : : : : 
^ C H I S M O R R E O S E 
Yo creo que en estos dias que pre-
ceden á la fiesta grande de los cristia-
nos, no habrá siquiera un español que 
no sueñe con hacerse rico por medio 
de la" Lotería de Navidad. 
Rico relativamente, porque ya com-
prenderán ustedes que con el premio 
que corresponde á una triste peseta, no 
hay para gastar automóvil. 
í'ero ¡vaya usted á convencer al que 
la lleva de que el pellizco del gordo que 
le puede corresponder no lo hace feliz 
siquiera ocho dias! 
Las participaciones están á la'orden 
del dia, porque nay muy pocas perso-
nas que se atrevan con las cien pesetas 
de un décimo, que puede hacernos la 
mala pasada de no sacar siquiera un 
reintegro y poner el cociuo cotidiano á 
una distancia respetable del estómago. 
Por eso se contenta uno con un reci-
bito más ó menos garantido, que le dá 
derecho á disfrutar ue la felicidad so-
ñada, y por lo tanto á ;soñar con la fe-
licidad. 
Algunas personas no juegan á la Lo-
tería por afición, sino por hacer un ne-
gocio, y para ello compran un décimp, 
lo hacen cien partes peseteras, le car-
gan un modesto premio ue cinco cén-
timos, que nadie se niega á satisfacer, 
y como cien perros chicos desde que 
inventaron el sistema métrico decimal, 
£s un duro, juegan «sin meter», como 
dice una señora obesa que yo conozco, 
Y que siempre está haciendo cábalas 
con la Lotería. 
Y no hay manera de librarse de esta 
explotación, en la que todavía no ha 
pensado el ministro de Hacienda para 
sacar su «cacho» correspondiente. 
A lo mejor se encuentra un amigo 
eii plena via pública, que le detiene 
aunque vaya uno por los Santos Oleos, 
Para decirle: 
—-Le tengo á usted guardadas dos pe-
setas en un pelao. 
—Hombre, yo .no quisiera... 
—Ni una palabra; vengan las dos pe-
setas y una gorda; es el premio ma-
yor, no le quepa duda. 
Y tiene uno que resignarse á aquel 
atraco amistoso, porque luego no se per 
donarla nunca que el amigo se enri-
queciera repentinamente, y por i 
míseras pesetas se perdiera la ocasión 
de compartir la fortuna. 
Algunos loterifobos (no sé si esta pa-
labreja la consentirá la Academia) lo 
persiguen á uno nasta en su domicilio. 
¡Cuantas veces en estos dias me han 
visitado amigos que después de robar-
me el tiempo, que según los ingleses 
es oro artificial, me han extraído unas 
cuantas pesetas sin dolor! 
Ayer sin ir más lejos me visitó un 
tal Cenicillo, y después de preguntarme 
por la salud y la de la familia, m.e 
dijo: 
—Vengo á darte participación... 
—De ningún mouo, no la quiero, le 
contesté mal humorado. 
—Hombre, espera, déjamje concluir. 
—Que no; llevo mucho jugado y no 
puedo más. 
•—Pero, si es participación de mi ca-
samiento. 
—¡Caramba, haberlo dicho antes! 
—Si no me has dejado hablar. 
—¿De veras no es participación de 
Lotería? 
—No, hombre, de veras: es que me 
caso. 
—Bueno, pues de eso no debes dar 
participación á nadie, y menos á los 
hombres casados. 
—Es la costumbre. Ahora, si quieres 
llevar dos pesetas en un once mil que 
ha sacado m,i novia?... 
Faltó poco para que tirase á Cenicillo 
por el balcón, pero después reflexioné 
que una mujer que escoge un décimo 
de Lotería en vísperas de casarse, pue-
de ser muy bien una mascota... 
¡Y me sacó las dos pesetas! 
No me he arepentido, porque la no-
via de Cenicillo no es despreciable y 
fugar con ella... 
¡Algo me tiene que tocar! 
Z a r a g ü e t a 
ss s sa 
Pensamientos 
Al lado de los grandes hombres siem-
pre hay una mujer amada. El amor es 
el sol de los genios. 
En el corazón es dond^ Dios ha colo-
cado el génio de las mujeres; todas las 
obras de ese génio son obras de amor. 
No hay ningún dolor que la mujer 
no sepa endulzar. 
* 
* * 
No está decidido que las mujeres 
amen más que los homares, pero es in-
contestable que saben amar mucho me-
jor. 
A. R. G. 
+ + + 
C a n o a s c u r i o s a s 
En los últimos años ha decaído mucho 
el comercio de algodón y del café en las 
islas Fiji , pero en cambio ha tomado 
gran incremento la exportación de fru-
tas, sobre todo la de plátanos. 
El centro principal de este comercio 
es Suva, capital del archipiélago desde 
donde se lleva á las colonias de Austria 
y Nueva Zelanda. 
Los indígenas de las riberas del Revva 
cargan el fruto en curiosas canoas y lo 
llevan al puerto de Suva, donde lo reco-
gen los vapores. 
Las canoas, ó mejor dicho, las balsas 
son una maravilla de sencillez, pues se 
componen de caña de bambú atadas con 
cuerdas, pero afectan la forma de lan-
chas. 
Cada balsa lleva á popa una pequeña 
choza de hierba para resguardar de la 
lluvia y del aire los plátanos y las pi-
ñas. 
55 33 5^  
S O i N T E X O 
E l p e s c a d o r d e c a ñ a 
Cabalgada en el hombre la caña cimbreante, 
pendiente de su diestra conserva un pucherillo, 
alegre levantando al aire su castillo, 
al morro se dirige, silbando, tan campante. 
Sentado en la escollera del lado de Levante 
en ristre el aparejo, cebado el anzuelillo, 
carga su gran cachimba, prende luego al hornillo 
y fijase en el corcho su vista penetrante. 
Inmóvil y en silencio se pasa hora tras hora 
su rostro gesticula en presencia de un mirón; 
si alguno le pregunta le enfada y encocora 
lanzándole en silencio gitana maldición. 
Dejadlo que prosiga su obra bienhechora 
quizá acabe la casta del fiero tiburón. 
Rafael «arcía de la ROCA. 
L A U N I O N I L U S T R A D A 
fl u n t r í s f e 
Soñar, siempre soñar! Tal es la vida; 
¿y qué mejor para pasar las horas, 
las horas de dolor, aterradoras, 
y el recuerdo fatal que no se olvida? 
Soñar, siempre soñar! Alma afligida 
qué tantos duelos y pesares lloras: 
sin esas horas gratas, voladoras, 
¡cuan cruel tu existencia dolorida! 
Soñar! ¿Y qué es soñar? Soñar es todo: 
es vivir «más allá»; dejar el 'odo 
de la tierra y volar hacia la altura. 
Cruzar el mundo de miserias lleno, 
acercarse á ese Dios, tan noble y bueno 
que trueca en bienestar al desventura. 
Eduardo de Ory. 
mujer y 
Sin el egoísmo en la mujer no puede 
existir belleza para ella, y digo esto por 
que hoy en día todas en general ó casi 
todas olvidamos todos los deberes de 
nuestra vida para dedicarnos tan solo 
en embellecer nuestra figura ó nuestro 
cuerpo. Resultado: el egoísmo. Esta es-
pecie de insecto que corroe nuestros co-
razones se ha visto favorecido reciente-
mente por el hombre con sus descubri-
mientos sobre la electricidad, descubri-
miento que otros hombres han sabido 
emplear para fundar lo que muy «pim-
pantementeí llaman «Instituto de Be-
llezas. 
Estos salones en donde se practica el 
arte de la belleza son en París, en par-
T ticular y el mundo en general el reu-dez-vous de toda la sociedad femenina 
la cual si bien es verdad que se resig 
na en sufrir las leyes de la vida y aguar-
da con cierta resignación la hora de la 
muerte no quiere por nada en el mundo 
envejecer á los ojos de la sociedad. Los 
|¡ masajes, cremas, colcreanus, esencias 
y las flores son atributos con los cuales 
embellecemos gustosa nuestro cuerpo y 
rejuvenecemos nuestra vida superficial-
mente para hacernos olvidar el peso 
que sobre |ella pone diariamente las 
horas pasadas y marcadas sin emoción 
alguna en el horario secular de nuestra 
existencia. 
En estos m o^mentos en París, el Ins-
tituto de la Belleza es el tema de todas 
las consecuencias por ser una de las 
obras que el autor dramático Alfred Ca 
pus ha puesto en escena y en donde sin 
vanidad alguna vuestra Mistinguette de-
sempeña uno de los papeles más gracio-
sos y más alegres que causan la alegría 
del auditorio. 
Yo misma me doy cuenta desempe-
ñándolo y viendo lo que el autor ha 
querido demostrar al público lo egoísta 
que somos, pero si como dice el prober 
bio el momento más amargo de la vida 
es cuando una rie, porque nos heanjOs 
de entristecer al pensar con la imágen 
que refleja el espejo cuando por las 
mañanas al levantarnos le ofrecemos 
nuestro cuerpo á sus caricias, imágen 
que A veces nos aparece con toda su 
realidad cansada y envejecida si el ar-
te nos proporoiona los medios de meta-
raorfosearnos por completo? 
Modelo núm. 1 
Traje de "soirée" 
Si, apreciables lectoras sed egoísta 
en este caso, pues además de causar 
vuestra alegría, causáis también la di-
cha del hombre que, mirándoos y al 
ver vuestra belleza, velo casi siempre 
que cubre la vanidad de nuestras almas, 
os entrega humilde cariño su amor y su 
corazón. 
Esperando con ansia el mpmento de 
daros á conocer la moda futura que se-
rá inspirada del Egipto, adjunto os man 
do dos modelos muy elegantes en nues-
tra temporada y muy apreciado. 
El primero es un magnifico traje de 
«soirée», el cual obtuvo un éxito inmen 
so en la representación de Rafíles, so-
bre el cuerpo -e la señorita Andrée Ba-
relly. 
Es de seda liberty negra bordado de 
oro cuya falda forma como de costum-
bre una graciosa composición de plie-
gues á ambos costados, y se termina 
por detrás con una cola cuadrada de 
un gusto muy refinado y exquisito. 
Esta cola deja desprenderse de uno 
de sus pliegues una punta de su tejido, 
el cual pasando por el brazo derecho 
puede enrollarse por el cuello formando 
abrigo. 
El escote es muy pronunciado, pues 
el saco ó chaqueta está tan solo consti-
tuido por cuatro tirantes de oro que sos 
tienen los pliegues muy bien combina-
dos de tul blanco que cubren en parte 
los pechos y la espalda. 
El segundo es un traje de salón para 
muchacha constituido de tafetán azul 
con el clásico plegado en la falda que 
ensancha las caderas gloria de la moda 
actual. 
El cuello de la chaqueta se adorna 
con piel de «hermine» y un poco esco-
tado y se cierra cerca de la cintura y 
por ella por medio de un cinturón de 
satén azul. 
Del mismo color es el lazo que se ha-
lla detrás de la cintura. 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
Mo délo núm. 2 
Traje para muchaoha 
Las particularidades de esta «toilettes 
son el ramillete de flores que se suspen 
de á la mitad de la falda, la rosa de 
terciopelo er^  la cintura y los magní-
ficos guantes de Suecia color ceniza lla-
mados guantes del Trianón. 
Este vestido es de una verdadera ele-
gancia y sienta muy bien á las mucha-
chas que por estos tiempos de soirée se 
ven forzadas de asistir á recepciones y 
convites. 
Si alguna de vosotras quiere obtener-
lo no tiene m(ás que dirigirse al costu-
rero Bazán, 101 Ruedes Petits-Champo 
á París el cual vende la magnifica toi-
lette por 250 fr. 
MIST1NGÜETTE. 
París Diciembre 1913. 
^ ^ 
\ ¡ ) e mi tierra | 
Jarre... jarre... jarre... ¡Au!... au... 
iau... arribal y ueja sonar el látigo. 
Es el coche de Antonio el renegao, 
que hace viajes de los pueblos á la 
provincia. Allá vá el coche y allá los 
caballos que no pisan el suelo de celo-
sos, á la voz de Antonio que erizpán, 
aguzan las orejas y aprietan con más 
fuerza, temen el castigo. Allá van que 
en diez horas han de hacer la jornada. 
Dejan atrás los chorros de agua que 
bajan por los arroyos, atrás la m.ar que 
ruge á orillas de la carretera, atrás las 
viñas que ahora tienen caida la pám-
pana, atrás el campo mustio, campo de 
invierno. Van llegando á la Botibamba, 
la estación más conocida del trayecto, 
la que está en medio de eriales que no 
conocen labor, de terrenos que sobran 
aquí donde buscamos labranza, en tie-
rras extrañas. 
Antonio que como buen castigador, 
también es sobrado para dar descanso 
echa las mantas al ganado, que aunque 
es invierno también vienen sudadas y 
entra en la venta que el compararía (si 
hubiese estudiado á Cervantes) á las de 
la edad de oro, porque aquí aún no he-
mos salido de ella. 
Los caballos descansan, les queda la 
mitad del camino, van á Málaga, á la 
gran ciudad del vino, de las flores, de 
los pájaros; están en la tierra de María 
Santísftna. Y Antonio ha concluido .de 
comer para poner en m.archa el ganado, 
otra vez que aún quedan varias jorna-
das. Jarre... jarre... ¡au...! au Corone-
la... Lucera... Pernales... au... Y se oye 
el tantanear de las campanillas, de 
aquellas campanillas que "en tiempos 
presentes recuerdan los pasados. Y co-
mo los ríos están crecidos, porque ha 
llovido mucho y hay puentes caldos, Ra-
faelillo se monta en el Pernales y pasa 
de un tirón, también el sol pica en in-
vierno y los animales van cansados y se 
sienten fatigosos, van llegando á Fuen-
girola es la población cercana á Torre-
molinos, al pueblo de las buenas y abun 
dantos aguas. Ya llegamos, desengan-
cha Rafaelillo el tiro y trae otro nuevo, 
son los caballos más bonitos, los que 
van á la capital, á aquella capital que 
se anuncia con un puente colosal y mag-
nifico, que más parece obra de la Na-
turaleza que del artificio. Ya vamos lie 
gando, Antonio nos ha contado la his-
toria de los pueblos, conoce á todojs los 
señores. Aquel es don José, este es don 
Antonio, tienen tanto y más cuanto, es-
te año piensa hacer toda la labor por 
su cuenta. Anda que don Miguel tiene 
tres hijas ¡si V. se casara con una de 
ellas! tienen no sé cuantos miles de du-
ros. Bueno está el camino este año, co-
ligo se conoce que nay movimiento. Sa-
be V. que la niña de don Benito se ha 
marchado con Joaquín, el gachó y pare-
cía que no quebraba un plato, íiese V. 
de las apariencias; y entre murmurar y 
cantar se pasa el último tranco. 
Jarre... jarre... au... au... y se oye 
el sonar de la corneta; taa... taaaaa... 
taa... y el crujir del látigo. Ya vamos 
llegando. 
Y yo nacido en Argel... 
Si mi mare fuera mora. 
Y sigue canturreando hasta que llega 
mos á Málaga, á la perla del Mediterrá-
neo, á la tierra de la alegría. 
Jarre... jarre... au... au... y suenan 
las yantas por aquellas empechadas ca-
lles de la ciudad suenan y suenan hasta 
que una voz ¡Oh! oh... ¡oh!... nos anun-
cia la última parada. 
Francisco Martin García™ 
El H e di! l o [oniesf l 
Cerca del parque de Monceau existe 
una preciosa casita que parece escon-
derse trás de una agrupación de cle-
mátidas y donde habita una encantado-
ra viuda de veintidós abriles llamada la 
condesa de Vicy. 
La condesa tenía un constante compa 
ñero, un delicado perrito lanudo, muy 
blanco, al cual se le daba por único ali-
mento, un terrón de azúcar por la ma-
ñana y un bizcocho por la noche. 
El anim.al se llamaba Nito. 
Eran las cuatro de la tarde. Luisa es-
taba en su jardín paseando entre los 
rosales y deteniéndose de cuando en 
cuando para aspirar el perfume de un 
bolón recien abierto. 
«Nito» seguía jugueteando á su ama, 
dando ladridos de contento. A veces 
apretaba entre sus dientes la falda del 
vestido de la condesa, y cargándose so-
bre las patitas traseras tiraba con todas 
sus fuerzas. 
En medio de aquellos juegos se pre-
sentó un día M. De Beauchamps, 
La viudita, al verle, se escondió de-
trás de un arbusto; pero el recién lie-
gado se dirigió hacia ella y la besó en 
la mano. 
Luisa era de mediana estatura. Tenía 
piés y manos muy pequeños, blancos 
hombros y cabellos muy negros. Sus> 
dientes eran tan blancos, que cUando se 
reía brillaban como perlas. Era una 
viuda deliciosa; Luisa se apoyó en el 
brazo de M. De Beauchamps y se dirigie 
ron á la antesala seguido^ de «Nito», 
que arrojaba miradas llenas de celos. 
Luisa y su amigo se avenían tan bien 
que habían determinado casarse. Sin 
embargo, cada uno de ellos tenía un 
defecto, M. De Beauchamps era celoso y 
la condesa de Vicy, coqueta. 
—Luisa—dijo él—me vas á arrastrar 
á la desesperación. Dices que me quie-
res; pero, ¿cómo voy á creerlo cuando 
veo que sonríes á todos tus admirado-
res? Cuando te veo en sociedad tan lle-
na de vida y de alegría y escucho tu ri-
sa argentina entre un círculo de ardien 
tes adoradores, no me es posible expre-
sar la tortura y la angustia que expe-
rimento. 
—Pues, ¿qué quieres que haga?—re-
plicó Luisa.—Soy alegre, es cierto; pe-
ro eso es un crimen? ¿Y por qué he de 
mostrame fría con aquellos que sólo se 
acercan á mí para dirigirme chicoleos? 
—Tú eres una coquetuela y íu risa 
me desespera; porque si tú ríes así en 
contra de mis deseos debe ser única-
mente para enseñar tus dientes. 
—Pero ¿qué debo hacer para probarte 
mi cariño? Pídeme lo que quieras, pero 
no exijas que deje de reirm,e. Sólo soy 
feliz cuando estoy alegre y con libertad 
de estarlo. 
M. De Beauchamps, se puso serio. 
—Una noche me dijiste—exclamó en 
tono solemne—que por mí sacrificarías 
tu vida. No te pido tanto; pero elscu-
cha. ¿Quieres hacerme el hombre más 
dichoso de la tierra? 
—No tienes más que hablar. 
—¿Aun teniendo que sufrir? -
—Sí; me decido á todo. 
—Bueno; pues sacrifica un diente por 
mí. 
—¡Qué me pides! ¡Eso es una barba-
ridad! 
—Solo un diente: el más pequeño de 
delante. Y dqspués puedes reir cuanto 
guste. 
—Pero tú creerás que estoy fea y ya 
no me querrás. 
—Te juro que sólo de esa manera ase 
gurarás mi felicidad. 
—Bien; todo lo sacrifico por tu arn^r. 
La condesa tocó el timbre. 
Juan, su criado, recibió sus órdenes 
y regresó un cuarto de hora más tarde 
con un hombre que llevaba en la mano 
un estuche de cuero semejante al que 
usan los dentistas. 
—¿Quién es ese señor?—preguntó 
M. De Beauchamps. 
—Es M. James, el dentista—contestó 
la condesa. ' 
La condesa entró en su tocador segui-
da de «Nito», el cual llevaba la cola en-
tre las piernas, como si comprendiera 
que algo serio iba á suceder. 
Luisa regresó á poco rato, avergonza 
da y humillada y entregó á M. De Beau-
champs, un dientecito blanco como la 
leche que el amante besó con delirio. 
Luisa, al ver este tributo de afecto, 
echó á correr. 
M. De Beauchamps, mandó colocar el 
diente en un medallón que llevaba col-
gado 'al cuello com,o recuerdo. 
Desde aquel día la condesa se puso 
muy triste. Sólo en rarísimas ocasiones 
se iluminaba su semblante con una son 
risa. Se retiró haista donde fué posible 
de la sociedad; pero cuando se veía obli 
gada por sus deberes sociales á presen-
tarse ante sus amigas, la veían mante-
nerse separada de ellas, ó sentándose 
en un rincón muy seria y con la boca 
cerrada como la puerta de una cár-
cel. 
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—¡Pobre condesa!—d'ecían 'algunos 
mal intencionados.—¡Qué cambiada es-
tá! 
Y M. De Beauchamps, sentía que su 
cariño disminuía poco á poco. Parecía 
que comenzaba á comprender que lo 
que más amaba en ella era especialm(en 
te su sonrisa, sus chanzas, su alegría, 
y se puso triste también. 
Un día, ya desesperado, fué á ver á 
la condesa. 
—Luisa—dijo arrojándose á sus piés, 
—¿me amas todavía? 
—Te he jurado amarte siempre—con-
testó. 
—¿Quieres probarme la sinceridad de 
tus palabras? 
—No deseo otra cosa. 
—Bueno; entonces si me quieres, haz 
que el dentista te ponga un diente pos-
tizo. 
—¡Qué locura!—dijo Luisa sollozan-
do—Tenía yo razón cuando te dije que 
me dejarías de querer. Así son los hom 
bres. ¡Y me tachabas de caprichosa! 
—Luisa, te ruego que me perdones. 
Maldigo mis celos, mis imprudencias. 
—Según eso, realmente deploras la 
debilidad con que accedí á tu capricho. 
—Estoy desolado y arrepentido. 
—¿Beconoces la crueldad de tu injus-
ta exigencia? 
—Me la echaré en cara toda mi vida. 
—¿Serías feliz si te hubiera desobe-
decido? 
—Daría cualquier cosa por ello. 
La condesa soltó una carcajada, en-
señando todos sus dientes completos. 
—¿Qué significa esto?—preguntó M. 
De Beauchamps, teniendo entre sus de-
dos el medallón en el cual estaba engar-
zada la perla del sacrificio. 
La condesa abrió el hocico del perro 
y dijo: 
—He aquí la victima. 
—¡Oh!—exclamó Beauchamps.—¡Nun-
ca me has querido! 
Paul BOUBGET. 
Ocurrencias 
y algún pensamiento 
•o 
«A D. Luis Muñoz Cobo. 
Catedrático disting'uido> 
Es muy dificil saber la edad de las 
mujeres y harto impertinente pregun-
tarla. Mientras saben amar son todas 
jóvenes, lo cual vale tanto como decir 
que lo son et rnam,ente. Esto por lo que 
se refiere al amor espiriiual. En cuanto 
al físico opinan sesudos varones, que la 
gallina vieja es la que hace el buen 
caldo. 
Yo creo que teniendo fuerte denta-
dura son preferibles las tajadas. 
Hay hombres que se envanecen de 
su virilidad com,o de una gran virtud. 
Y acaso hagan bien. Cada hombre es 
superior á los demás por el órgano don 
de puede serlo. Los inteligentes lo son 
por el cerebro, los esforzados por el 
corazón, y los garañones por el vientre 
bajo. 
* 
* * 
Las chocarrerías y necedades produ-
cen risa al vulgo y también á los dis-
cretos, con la diferencia de que el vul-
go por serlo se ríe de la necedad, y el 
discreto se ríe del necio. 
Hablar del vulgo es hablar de casi 
todo el mundo, ya que las medianías 
forman parte del mismo en calidad de 
vulgo «alto», y los hombres superiores 
en toda sociedad pueden contarse por 
los dedos de la mano. Hay un vulgo 
moral, un vulgo literario, un vulgo po-
lítico, un vulgo femenino, etc. ¡Vulga-
ridad de vulgaridades y todo vulgari-
dad! Los espíritus frivolos, los codicio-
sos, los rutinarios, los envidiosos, los 
tacaños, los aduladores, los secos de 
alma constituyen el grueso de ese gran 
ejército. Los' incapaces de comprender 
acciones elevadas, forman en la van-
guardia, y los que vivop solo para si 
renegando de todo ideal, constituyen 
las reservas. 
¿Os explicáais ahora por qué son des 
graciados los hombres superiores? 
* 
No recuerdo en qué lugar, ni tiempo, 
una legión de esclarecidos varones dis-
cutía irítrépidam)6nte eí origen de la 
vida. Menudeaban las atrevidas hipóte-
sis, los concienzudos análisis, las ob-
servaciones sagaces, las síntesis des-
lumbradoras. 
Uno de aquellos doctos profesores, en 
fermo de hipocondría llegó hasta á 
afirmar que la vida tocaba á su tér-
mino sin que nadie ni aún el propio 
Dios pudiera remediarlo. Según el ma-
cabro :doctor, las (células tendían to-
das á encogerse y las matrices á se-
carse. 
De pronto un verdadero ejército de 
pajarillos hizo irrupción en la estan-
cia por las abiertas ventanas, y su in-
génua '.parlería apagó ,las lucubracio-
nes del sabio. Los ilustres congregan-
tes rompieron á reir olvidando á Ha-
che! y á Davvin y la uiscusión acabó 
en aquel punto. Todos se habían con-
vencido de que la vida era algo tan 
«eternoí, tan «sonoro», y tal vez tan 
«inútil» como el canto de ios gorriones. 
* 
* * 
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No recuerdo que humorista famoso 
definió las casas de huéspedes de esta 
ingeniosa y paradójica manera: «Luga-
res donde se realiza el milagro de ma-
tar de hambre, dando de comer.» Yo 
no digo tanto puesto que llevo veinte y 
cinco años de huésped y aún vivo, 
aunque algo maltrecho, pero si afirmo 
que quien ha vivido media vida en 
Madrid, pagando un hospedaje de dos 
pesetas, sometido á un régimen perdu-
rable de garbanzos durísimos y judías 
nocturnas, es un hombre extraordina-
rio, digno de la inmortalidad. 
Es algo más; es un caso estupendo 
de superioridad del espíritu sobre la 
materia y sobre las «judías». 
* * 
En vano huimos del amor,los que por 
ser pobres y estar un poco desengaña-
dos, lo miramos con cierta prevención 
que se asemeja al miedo. ¡ Todo es inú-
ti l! el amor nos cerca, nos invade, nos 
asalta por doquier. En vano buscam,os 
en los libros un sedante para nuestros 
nervios exaltados. Los libros también 
no hablan de amor; ya que persiguen 
la verdad, y esta es mujer y la pintan 
desnuda. Si abrimos el balcón de nues-
tro despacho, no vemos, ni escucha-
mos otra cosa que imágenes y explo-
siones de amor. Los pájaros en el azul, 
los gatos en el tejado, los perros en la 
via pública, y los homares, menos fe-
lices que aquellos, al pié de una reja 
ó al lado dé una suegra, aman tam-
bién. 
¿Cómo sustraerse á esta doble <oo-
rrienle que de dentro y de fuera de 
nosotros nos acomete y avasalla? 
Estarlos convencidos de que acaba-
remos por amar otra vez, y.solo pedi-
mos á Dios que nos depare mujer «ama-
ble», suegra «razonable» y vida «so-
portable». 
Y aun así nos parece que le pedimos 
demasiado. 
* 
* * 
Un grupo de atletas en traje de ba-
ño, penetró impetuosamente en el salón 
de un balneario, lleno á la sazón de 
distinguidas y bellas damas. El efecto 
que produjo la inesperada aparición 
no es para descrito. Actitudes de indig-
nación; gestos de austeridad más ó me 
nos fftigida; tal cual sonrojante epíte-
to y algún que otro conato de ataque 
nervioso pudieron observarse en menos 
tiempo del empleado para escribirlo. 
Ante la universal protesta acompaña 
da de más de un puntapié masculino, 
los audaces bañistas se retiraron mur-
murando excusas. 
Momentos «después una muger muy 
bella me decía con la más encantadora 
de sus sonrisas. ¡Son muy atrevidos pe 
ro la verdad es que algunos están irre-
prochablemente formados! (Histórico). 
Pascual SANTACRUZ. 
® | 
| E l roscón del quinto J 
Llegó el día en que el recluta disponi-
ble Blas Salinero debía incorporarse á 
su regimiento, y bien de madrugada, to 
maba el camino que tres horas más tar-
de había de dejarle en Zaragoza. 
En los pueblos de Aragón, los quintos 
se despiden ele la aldea donde pasaron 
su infancia organizando alegres ronda-
llas y cantando á los acordes bulliciosos 
de la jota, coplas sentidas, que prestan 
mayor poesía á la escena. 
Blas, que tenía un corazón muy her-
moso, sentía dejar á sus padres y á sus 
amigos, aun cuando^ fuese por poco tiem 
po; pero en cambio comprendía que todo 
español tiene el deber de empuñar las 
armas en servicio de la Patria y le ani-
maba, además el deseo dé viajar y ver 
algo de lo mucho bueno que encierra r l 
mundo. 
Blas ©ra hijo de un labrador pobre, y 
como había dejado de asistir á la escue 
la antes de tiempo, para entregarse á las 
faenas del campo, apenas sabía leer -j 
escribir; su cara, tostada por lo¡s íayos 
del sol, denotaba, al mozo ignorante y á 
primera vista inocentón, que suele ser 
elegido por los compañeros para diver-
tirse á su costa. 
No le faltaron á Blás amigos en cuanto 
llegó al cuartel, porque al olor de las 
monedas que casi todos los quintos 'raen 
de su ca^a acuden los soldados viejos co 
mo moscas á la miel; así que cuando 
llegó la hora de paseo y Blás, n,uy emba 
razado con su uniforme, salía |-or la 
puerta del cuartel, chocando con espue-
las y sable por todas partes, se encon-
tró con que el sargento García y el ve-
terano Alboroqúe se disponían á acom-
pañarle, enseñándole en un cerrar y 
abrir de ojos lodo lo notable de Zarago-
za y sus arrabales. 
—¡Pues no faltaba otra cosa, hombre! 
—te decía el andaluz García.—Haste 
cuenta que si te has dejao en el pueblo 
un padre, aquí fíenos, ¡vamos! que tie-
nes un ama de cría. 
Y luego, parándose en firme y contení 
piando de arriba abajo a Blas, sin po-
der contener una sonrisa, producida por 
el natural desgarbo del mozo, añadió 
con la mayor socarronería: 
— i Olé los hombrecitos con aire mar-
cial! Ese cuerpo bien erguío, el pecho 
pa fuera y moviéndose con gracia... 
¡Ahí la caballería bizarra derramando la 
sal á quintales, que por algo te llamas 
Salinero! 
Y el pobre Blás, más aturdido con el 
chaparrón de palabras y el jaleo del sar-
gento, se estiraba y se encogía fuera de 
tiempo, daba traspiés sin tino, gracias 
á las malditas espuelas, y aunque lleva-
ba bien agarrado el sable, el estorbo de 
los guantes le hacía temer que pudiera 
escapársele de las m,anos. 
—Ahí tienes al dios Neptuno encima 
de esa fuente—dijo el sargento mostrán 
dolé á Blas la que adornaba la plaza de 
la Constitución.—¿Qué te parece del 
trinchante que gastaba el amigo? 
—Pues me paice—contestó Blas—que 
debió comer en vida buenas tajadais si 
gastaba ese tenedor. 
—Mira: aquí tienes el telégrafo por 
si quieres mandar algún' recado con ur-
gencia á tu casa. 
—Nada por lo presente. Que se man-
tengan todos juertes. 
—Y aquí está el gran café de Ambos 
Mundos, que se pué pagar solo por ver-
lo, donde los quintos que tienen motas 
convidan á sus amigos pá celebrar él 
ingreso en filas." 
—Pues yo llevo la ropa nueva—contes 
tó Blas— y me paice que aún no le han 
caldo motas.. 
—¡Ay^ qué gracia de quinto! Si eso 
de las motas en mi tierra, pa que te 
enteres, son las moneas, los cuartos. Te 
voy á enseñar á tí yo la pronun^iasión 
andalusa, y á la vuerta de dos meses va 
á dudar hasta tu mare si has nasid 
la parte acá del Ebro ó á la orilla del 
Guadalquivir. 
—Lo que yo quísiá sabor á 1 
de dos meses son los toques de tromipe-
ta, que me ván á dar que sintir. 
—Pues entra aquí y mientras toma-
mos café te enteras de todos y los apren-
de de corrió. 
Entró Blas—¡qué remedio le quedaba! 
—y mientras apuraban las tazas de ca-
fé, el sargento, tararí, tararí, le iba ex-
plicando todos los toques, de los cuales 
se quedaba Blás tan enterado como an-
tes estaba. 
—Y ahora te falta el último toque— 
concluyó el sargento dando dos palma-
das;—¿sabes cuál es este? 
—No. 
—Pues este es... el foque de pagar. 
* 
* * 
—^Y por qué llaman á eiste café de 
Ambos Mundos?—preguntó al salir Blas. 
—Pues, hombre, porque... sirven ca-
fés también para el otro mundo—dijo 
Alboroque. 
—¿De verdá? 
—No lo dudes. Y si quieres convidar 
á tu abuela que esté en gloria, me dás 
los cuartos y dejo el encargo en el mos-
trador. 
—Pues que se lo manden si quieren, 
que cuando lo reciba ya pagará. Preci-
samente dice mi padre que no le dejó 
un cuarto, de manera que se los llevaría 
todos p'allá. 
No ©ra Blas tan tonto como se figura-
ban sus¡ amigos, para tragrase bolas de 
aquel tamaño; pero su asombro por to-
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do cuanto veía y la exagerada cortedad 
de que daba muestras, abultaban su ig-
norancia á los ojos del sargento y del ve 
terano. 
Después de recorrer varias calles, íue-
ron á parar nuestros héroes al Mercado, 
como punto final de la excursión del 
día. Era una maniobra estratégica de 
los dos soldados viejos contra el bolsillo 
de Blas, pues bien seguros estaban aque 
lio de que á la vista de tantos y tan va 
riados atractivos había de catr el qulnfo 
en la tentación de gastar los cuartos. 
Y á fé que resistía con habilidad todas 
las indirectas, hasta que llegó frente á 
un' puesto de roscones, tan apetitosos, 
que estaban diciendo: ¡comedme! 
—¡Me valga la oraen, qué roscones!— 
exclamó embobado Blas, mirándolos tan 
lustrosos, tan esponjosos, tan gallardos 
y tan en su punto. 
—Estos son los de San Valero; cosa 
rica—apuntó Alboroque. 
— Y que lo mismo pasan en seco que 
mojaos, aunque siempre es mejor que 
se rem,ojen. Te digo Blas, que tomándo-
te un roscón de San Valero, con dos 
tragos de Cariñena, la instrucción te 
paece cosa é juego, y te sonríes hasta 
del coronel y de su mamá política. 
—Pues nada, nada—saltó Blás muy de 
cidido;—habrá que prebalos, á ver si 
me quitan esta punta de melancolía que 
m'hi traído del pueblo. 
—Bueno, pero no compres más de tres 
—le áconsejó Alboroque. 
—¡Claro que no!—dijo el sargento.-— 
Con fres hay de sobra. 
—Pues entonces, pa que no sobren, 
compraremos uno,—dijo Blás. 
Y con el roscón debajo del brazo lle-
garon al cuartel, cuando el toque de re-
treta llamaba á los soldados con sus me 
lancólicos acentos. 
Desde aquel instante, los tres ami-
gos parecían preocupados, y quizás fue-
ra uno mismo el pensamiento de los 
tres; buscar un medio hábil de comerse 
el roscón entero, jugándoles esta treta 
á los demás. 
Para García y Alboroque el intento 
era difícil, puesto que Blas no consenti-
ría en separarse del roscón. Había que 
buscar un recurso, y quizás el sargento 
lo había encontrado, cuando dijo: 
—Hemos quedao, según Blás, en que 
mañana, al toque de diana, nos come-
mos el roscón en la cantina para em-
papar el aguardiente. 
—Pero no hemos caído en la cuenta 
de que mañana vamos á despertarnos 
con mucha gazuza, y repartiendo para 
los tres el roscón, nos vá á parecer un 
sueño. 
—Es verdad. 
— Y entonces, ¿qué hacemos? 
—Yo creo que debemos jugárnoslo 6 
apostarlo, y el que lo gane que se lo 
coma. 
—Tengo una idea—dijo Alboroque.— 
Puesto que mañana nos lo hemos de 
comer al levantarnos, que lo gane el 
que haya soñado que sube nitás alto. 
—Convenidos 
—Pues hasta mañana, si Dios quiere. 
* 
* * 
Al sonar el toque de diana, García y 
Alboroque se dirigen al dormitorio de 
Blás, que sin duda ha madrugado, por 
que se encuentra ya vestido. 
Sentados los tres en el camastro del 
quinto, y después de ligera discusión, 
en que cada cual se excusa de hablar 
el primero, comienza así el sargento 
la explicación de su sueño: 
—Vnsolros ya sabéis, camaradas, lo 
que es la fantasía de un andaluz. En 
media hora es capaz de dar vuelta á es-
te mundo y, sin descansar, emprender 
una excursión por el otro. Así es que, 
en cuanto m • dormí anoche pensando 
en la apuesta, soñé que montaba á ca-
ballo, y á galope tendido atravesaba 
campos y bosques, trepando por mon-
tañas altísimas. El caballo iba desboca-
do como mi fantasía; y tan veloz era 
su carrera, que los árboles m.ás corpu-
lentos y los mismos cast'llos roqueros 
me parecían fantasmas que se agitaban 
un momento y desaparecían. Aquellas 
montañas tan solitarias, en las que no 
se escuchaban más voces que el ruido 
sordo de Jas cascadas, despeñándose 
hasta el abismo, me producían una hon 
da sensación de frío. No era extraño, 
porque habíamos llegauo á unos picos 
tan altos, que no se veía más que nie-
ve. Yo creí que no era posible subir 
más, porque desde allí mundo pare-
cía un nacimiento de Noche-buena; pe-
ro el caballo no cesaba de correr hacia 
arriba, rompiendo con las patas gran-
des cristales de hielo. Una luz blanca 
iba aumentando por momentos, hasta 
que divisé con toda claridad un globo 
inmenso que parecía de plata. Era la lu-
na, y como al llegar allí se paró el ca-
ballo indicando que no se podía subir 
más, eché pié á tierra y me senté en la 
luna. 
Y el sargento, muy engreído, terminó 
su relato diciendo: 
—Me pareca que el roscón és mío, 
por que creo que no haya nada más 
arriba que la luna. 
—Yo te voy á demostrar que hay al-
go más alto todavía—contestó con vive-
za el veterano Alboroque. 
—Cállate hombre. ¿Qué puede haber 
encima de la luna? 
—Los cu rnos de la luna. 
—Tienes razón—contestó amostazado 
el sargento;—pero ¿tú has llegado has 
ta los cuernos de la luna? 
—Del modo que voy á explicóte: so-
fié que había encontrado un globo 
abandonado por falta de gases; pero 
no bien io llené de ilusiones, como las 
ilusiones son humo, el globo comenzó 
á subir rápidamente. A los pocos mo-
mentos había perdido de vista la tie-
rra, y tuve la suerte de dejar abajo una 
nube que un instante después se des-
hizo en lluvia. El globo me dejó en U 
región de la luna, donae creí quedar-
me ciego con aquella luz tan viva; gra-
cias á que uno de los habí.antes de la 
luna tuvo la bondad de prestarme una& 
gafas ahumadas, enseñándome el ca-
mino de los célebres cuernos. 
—¿Y son muy grandes, compare? 
—j Carcule usted! Como que todo el 
que va á verlos se trae «pa» un pune 
y no se conoce la mella. 
—Me doy por convencido. Sólo falta 
que el quinto nos diga lo que ha soña-
do, para decidir quién es el afortuna-
do que debe comerse el roscón. 
—Pues, verán ustedes. Lo primero 
que hice yo al acostarme fué poner el 
roscón aquí, debajo de la almohada, 
«pa» líbralo de cualquier peligro, y 
cuando m,e empecé á «trespasao^ soñé 
que subía por unos cerros que hay en 
mi pueblo á mano derecha. Como no 
tenía un mal burro, sube que te sube 
á pática, que me cansaba; cuando me 
dá la ocurrencia de sentarme, miro 
«hancia arriba», y ¿qué diréis que veo? 
Pues al sargento «agalopando» en su 
caballo más ligero que un codete, y al 
veterano Alboroque amontar en un glo-
bo y volando como un águila. Yo nue 
sus vides tan arriba, tan arriba, y ca-
minando en piés de ofri, dije:—¡Cual-
quiera los alcanza! Y ya no quise dar 
un paso. Lo que más sentía era que pa 
cuando volvierais de un via's tan largo, 
el roscón iba á ponerse duro. 
—¿Y qué más preguntaron con ansie-
dad García y Alboroque. 
—Nada. Que soñando, soñando, Kía 
lo hi comido. 
+ + + 
Vamos á ver le -ijo un médico mili-
tar á un solüado enfermo de indiges-
tión—sácame la lengua. 
Pero el «sorche» se obstinaba en no 
obedecer la indicación del facultativo. 
—Pero, ¿por qué no me obedeces, 
bárbaro? 
—Porque yo no puedo nunca hacer 
burla de usted, señor físico. 
r K D - D - O - O - M - D - C . 
Se advierte á los colaborado-
res espontáneos que en esta Re-
dacción no se devuelven los ori-
ginales recibidos, sean ó no 
, publicados. 
La señora: En qué quedamos, Pepe? De cual marca te 
compro esta temporada los trajes de lana?; porque con tantas 
clases con títulos de doctores que has probado, no sé cuálxle 
ellos prefieres....—Pero, mujer, vaya una pregunta. No sabes 
que los últimos trajes del MEDICAL (Bouclé) son los que 
me han resultado mejor, por su abrigo y economía? Y, además,^ 
mira lo bion que aún están los últimos. 
" M E D I C A L " 
( B O U C L É ) 
i ijor tejh ie pÉ lipio 
T R A J E S INTERIORES DE LANA 
(INENCONGIBLES) 
CONTRA E L FRÍO Y E L REUMA. 
Casas exclusivas para la venta del "MEDICAL,, 
Alicante. Hijos de Blas Morales, Plaza Reina Victoria, 5. 
—Cádiz. Domínguez y C.a, Plaza Mendizabal, 2.— Córdo-
ba, Juan Díaz, Gondomar, 8,—Granada. Federico Ortega, 
Almacenes S. José.—Huelva. Machuca y Martín,—MÁLA-
GA. J. Gaicía Larios, Don Juan Gómez, 1.—Sevilla. Peyré 
y C.a, Almacenes de Camino.—Valencia. Luís Tendeio, 
S. Vicente, 35 y S. Fernando, 12.—Tánger, S. J. Nahon, 
Au Chic.—Barcelona. "El Siglo", K&mbla de Estudies, 5. 
Viuda de Gonzalo Comella, Cardenal Casañas, 10,—Madrid. 
Eduardo González y C.a Arenal, 11 y Pasadizo de San Ginés 
1. Ruiz de Velasco y Martínez, Pontejos, 2. _ _ . . — —- — - " 
SOCISDAD 
A N Ó M I M S 
OLA^prxAJLrt too iwrTT.LOisnse O E v t c j u * . • Mr. >aiif<—ai aur iu» 
Banco Hispano Americano 
fUCUSSALES: En Buemkoam, ca(l« de PeUyo. $ 8 —MáJag*. Marqués de Urioa. 
gí—Z^raj í ^. Coso. J I . — G n n A d * , Grao Via. 8.—CoruAa. Caat^a Re&l. 
TKEVIJANO 
CONSERVAS 
F a m a rrtTJ.nd. 1 a. 1 
GRABADOS DE LÍNEA. Se conlec-clonan á precios sumamente eco-
nómico». 
Dirigirse á la Administración del 
diarlo «La Unión Mercantil» calle del 
Marau*« número Málaga. 
E n c a n t o 
F e m e n i n o 
SEÑORAS. Las que no estéis 
satisfechas de vuestros amores,es-
cribidme y os diré GRATIS y reser-
vadamente un secreto ideal para 
realizar los ensueños de vuestro 
corazón. 
M. V. FINA, Plaza Mina, 3 X, Cádiz, (España.) 
Enviad 30 céntimos en sellos para gastos de correos. 
r-. 
\ 
Se m i ñ (I fllquiloD 
los clichés usados en 
esta Revista. Dirigirse 
á la Administración de 
Lfl UNION ILÜSTRBDS 
Martínez de Aguilar 10-12 
'WLAJI-iA.OrA. • 
• •• •••• 
^ 3 
0 3 
^ — 1 
C o m p r e V . e n l a T i e n d a I n g l e s a . - C a l l e N u e v a , n ú m e r o 4 0 
^ J l l l l i 
mili i^^^ 
í m B l m 
D E S P H ^ B U m ^ 
D E V . T e i G A U D 
]6y T{ue d e l a P a i x - P J [ J { J S 
Parfum "MARIA GUERRERO" °f Parfum "DOLCE MIA" 
Parfum MARY QARDEN " ^ Parfum •* MI NENA" 
— -íríM 
D e v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s 
MTIIO 
a n t i g u o s 
OSES. BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
SOLUCION 
P A U H U B E R G E 
que procura I P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta e l J L p e t í t O j aumenta 
l&s F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
> TUBERCULOSIS 
L. PAÜTAUBERGE, 10, Rué de Constaníinople y todas Farmacias. 
Q U I N I N A 
' E L L E T I E F 
Las Cápsulas 
"de Quinina de Peli^tier' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas. 
las Neuralgias, la Infíuenza, ¡ 
i los Resfriados y la Grlppe.. 
i tosas 
VINODEPEPTONA 
#CHAPOTEAUT 
Depurativo por excelencia 
PARA 
MINOS ADULTOS 
m OE PEPTOHE 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 
Especialmente 
RECOMENDADO 
A LOS 
CONVALECIENTES 
ANÉMICOS 
NIÑOS 
SEÑORAS 
ANCIANOS 
i PARIS, 8, Rué Vlolenne 
y en todas farmacias. 
VENTA AL POR HAVOR 
S.RueVMenne. PARIS. 
HIERBO LERAS 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito á las jóvenes anémicas, & 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por ios estudios ó el crecimiento 
Siempre bien tolerado, restituye al 
cuerpo el hierro y los fosfatos que le 
faltan. 
Depósito 8, rué Vivienne, PARIS. 
4¿tJra 
r e m e S i m ó n 
La Crema ck las Cremas 
P A R A LA B L A N C U R A Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E LA GARA 
Y D E L A S M A N O S — — — 
Sin rival contra las arrugas y todas las irritaciones causadas por el frío y el calor 
J . SIMON—París P O L V O y J A B O f l 
T T J L 
L A ÜNIOH ILUSTRADA 
PÁGINAS G R A F I C A S 
Ll egada á Madrid del ex-Sultan de Marruecos Muley Hafid Fot. Vidal 
U n e s t r e n o - V e l a d a d e l C e n t r o T é c n i c o •s®®®®®®®®®®@ 
Mála ja: Escena final del gpacíosísimo enfremés de • . José Navas Ramírez, «La colefa del asfro-, estrenado con éxito extraordinario en el Teatro 
Principal por la compañía del señor Rodrigo 
D.Emilio Sánchez Hernández, corresponsal El ilustre canónigo D. Andrés Coll, que pro- D.José Navas Ramírez, autor del entremés 
en Huelva del Trust que con su intervención nuncio un hermoso discurso, en la velada del «La coleta del astro», estrenada en el teatro 
17a contribuido á la resolución de la huelga Cenlro Técnico, siendo celebradfsimo Principal, con gran éxito 
19 Velada celebrada en la Filarmónica por los alumnos del Ccnfro Técnico 
s,®®®®®®®®®®® B a n q u e t e í n t i m o - F i e s t a e n u n c u a r t e l 9®®®®®®®®®®®( 
Madrid: Banquete ínfimo ofrecido al diputado Sr. Salvofella por importantes representaciones de la colonia catalana de Madrid 
C N MeÜUa como en todas partes se ha celebrado con so 
^ lemnidad la fiesta de la Purísima Concepción, 
patrona de la Infantería Española. Los elemen 
tos indígenas de la población se han mos-
trado hoy entusiasmados ante los festejos 
celebrados por las tropas en honor de la 
Patrona del arma de infantería. Muchos 
moros notables han acudido á los cam-
pamentos para presenciar los festejos. 
A las seis de la mañana las bandas de 
música tocaron magníficas dianas, 
produciendo una alegre algazara. A las diez de la rm ñan* 
se sirvió un rancho extraordinario á las tropas, 
consistiendo en estofado^salmón, vino de Río-
ja, arroz con leche, café y puros. Los sar-
gentos se reunieron en un fraternal ban-
quete, á las dos de la tarde, reinando la 
mayor alegría. Lo propio hicieron los 
jefes y oficiales, también en el campa-
mento. A media tarde se inauguró una 
tómbola, cuyo producto se destina á 
los heridos en la campaña. 
íja fiesta de la Purísima en Melilla: En el cuartel de la Intendencia. Corrida de novillos. Salida de la cuadrilla. Un momento interesante de la lidia 
FOT. S|LVA 
®®®®®®®®®®®®®®® F A L L E C I M I E N T O D E U N O B I S P O '®®®®®®®®®®®®®®® 
Barcelona: El cadáver del litmo. s e ñ o r D. Juan J o s é Laguarda, obispo de Barcelona, fallecido el día 3, en la capilla ardíanle. 
En un ángulo, el retrato del finado Fot. Baguñá y Cornet 
Entierro del obispo de Barcelonat La fúnebre comitiva saliendo déla Catedral, para dirigirse á la Iglesia del Carmen 
,6,®®®®®®®®*? E l a s u n t o M a n n e s m a n n - C a c e r í a r é g i a ®®®®®®®®®®®® 
£1 subdito alemán M. Mannesmann, que ha hecho al go-
bierno proposiciones sobre la pacificación de Marruecos 
Y son consideradas por fodoei mundo como inadmisibles 
Barcelona: El ¡efe de la guardia urbana- entregando a! guardia Agustín Boselí, el 
bastón con que le obsequian los chauffeurses barceloneses por sus buenos servicios 
LA S proposiciones de los hermanos Mannesmann, publicadas por algunos periódicos han producido general indignación entre los patriotas españoles 
que no las consideran tolerablQS, á la dignidad de la nación. La mayoría de los 
hombres políticos á quienes se han pedido opiniones abundan en esta misma 
creencia y el jefe del gobierno declara que no se le han expuesto tales propo-
siciones pero que si Mannesmann se atreviera á ello, no le escucharía. Desde 
luego este parece el medio mejor para evitar insistencias. 
El rey de España, en una de tas cacerías celebradas en su honor en los cotos de Gross Seelewitz. D. Alfonso, conversando 
con su tía la Archiduquesa Isabel Fot. Trampns 
>.@®®®®®®m L o s c i n e m a t ó g r a f o s - U n t i g r e e s c a p a d o )®®®®®®®®®®®f 
Durante una operación de cinematografía, uno de los tigres que intervenían en el asunto logró saltar la valla que rodeaba el campo dispuesto 
para impresionar la película, sembrando el pánico entre los vecinos de Epernon. Nuestras fotografías reprtsfrlEn: Valle por donde eicrpo el 
animal vx x) y los gendarmes buscando á la fiera. El tigre en pleno campo. Vecinos que dieron muerte al tigre FOT. DELIU» 
E l n u e v o o b i s p o d e C ó r d o b a - L o s B o y S c o u t s £ ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Có.doba: El nuevo obispo de la ciudad ante la puerta del Perder en la Catedral,esperarlo que le sea ?bierta para verif csr su 
entrada oficial en el templo. En medallón el iltmo. Sr. D. Ramón Guillarnet y Coma, nuevo opispo de Córdoba Fots. Monlilla 
Granada: El alcalde de la ciudad Sr. López Cámara, revistando á los Boy-Scouts, de los que es presidente, durante la 
excursión á Gabia Grande Fot. Torres Molina 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® M a r i n a e n M a d r i d - L a a v i a c i ó n m i l i t a r ®®®®®®®®®®®® 
Nueitra acción en Marruecos: Conferencias que en el domicilio del señor Dato, presidente del consejo, celebran diariamente 
los ministros de la Guerra, Estado y Marina, señores Echagüe, Ma<qués de Lema y Miranda, con el general Marina, que les 
informa de ia situación de Marruecos Fot. Vidal 
Silvestre aviador: El general Fernández Silvestre,preparándose para errprerder un viaje en aeroplano, desde Larache á Arcila 
FOT. GARCÍA DE CASTRO 
9 U « ^ E l P a r d o : I n c e n d i o d e l c u a r t e l d e i n g e n i e r o s 
£1 cuartel del Retamar, ocupado por los ingenieros e 
n El Pardo, durante el incendio que lo destruyó totalmente, la noche del 
día 5 del actual 
®®®®®®®®®®(í N O T A S D E S P O R T S - U N B A N Q U E T E »)®®®®®®®®(S)g 
Sevilla; Socios del Club de-
te en las carreras celebra-
Alcalá de 
LA sociedad Club Deporti-vo Sevillano, organiza 
con frecuencia ex ursiones 
y carreras de bicicletas que 
hace que cada día sea ma-
yor el número de asociados, 
que tomen parte en unas y 
otras. En lá última excursión 
tomaron parte diez.y si;te ciclis-
tas, que partiendo de la Plaza de 
San Francisco se dirigieron al pinto-
recco pueblecito de Camas.—En Segorbe 
Castellón ha sido obsequiado con un ban-
quete, por la señora viuda de Enríquez, 
el nuevo Obispo de aquella Diócesis Fray 
Luis Arrigó. Al acto asistieron impor-
tantes personalidades y amigos del Pre-
Córdoba. La escuela de tcuromequia: 
Alumnos aspirantes á mstadcres, 
viendo el ganado en los corrales 
portivo sevillano que tomaron par-
das en Cama y en la excursión á 
Guadaira. Fot. S. del Pando. 
lado festejado, de aquella ciudad, 
Castellón y de Va encia, donde 
cuenta con innumerables simpa-
tías. El banquete fué espléndido y 
se sirvió en una heimosa cata de 
campo que en Segorbe posee la 
caritativa y devota señora viuda 
de Enríquez, la que una vez termi-
ado el agasajo reparüó abundantes 
imosnas entre los pobres. También asis-
ió á tan hermosa fiesta el ex-subsecretario 
de la Gobernación y diputado á Cortes por 
aquel distrito Don Juan Navarro-Reverter y 
Gomis.—Se ha inaugurado en Córdoba la escue-
la de tauromaquia, asistiendo al seto el diestro 
famoso José Gómez Gallito 111. En la epcue'a reci-
ben aprendizaje infinidad de jóvenes. 
El obispo de Segorbe, Fray Luis Arrigó, bendicierdo á los ce mensales en el banquete con que fué obsequisc'o peí la señora 
viuda de Enríquez, con motivo de su toma de posesión Fot. Baiberá 
V A R I A S N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D ® ® ® ® ® ® 
José Borrego Saborido, asesinado en 
San Roque y cuyo cadáver fué que-
mado por los asesinos 
H ACK- cinco meses fué asesinado en -a:i Roque el vecino de Estepona 
José BorrCKO Saborido, sin que hasta 
la fecha se tmyan vuelto á tt uer noti-
cias del mismo. Ahora \uelve & rena-
cer el interés que • 1 asesinato desper-
tara pues en virtud de unas delicio 
nes, se sabe que el cadáver fué que 
mado, pero se ignora el sitio donde 
D. Basilio fllvarez, ilustre literato y orador sagrado gue ha 
pronunciado un discurso en el mitin agrario celebrado en 
Orense FOT-CASADO 
D. Alfredo Coronel, jefe del Peñón 
que ha realizado obras de fortificB-
ción importantísimas 
este hecho repugnante se realizara. 
De las últimas pesquisas practicadas 
por la policía nada se ha conseguido 
poner en claro, ni hay el menor indi 
ció de quienes piudan ser los autores 
del asesinato. Con motivo de la cam-
paña las fuerzas de infantería han su-
primido If-s festejos. ITnicpmente se 
han celebrado misas. 
La fiesta de la Patrona de la infantería en Melllla: Desfile de fui rzas ante los generales Jordara, VIDalba, Domingo y Aizptru, 
después de la misa Fot. Lázaro 
P e p e P o s a d a s - E l a u t i t a u r ó f i l o - U n b a n q u e t e ®®®®®® 
Sevilla: El diesfro Francisco Posada y su hermano Pepe, fallecido el Granada: El escritor antifaurófilo Eugenio Noel, celebrando una 
día 5 del actual en Sevilla FOT . s. DEL P^NDO intervieu con «Relampaguíto» F O T . T O R R E S MOLINA 
Granada: Banquete ofrecido por los estudiantes al diestro «Reía mpaguito en el merendero de Galla Grande, al que asistieron Eugenio Noel 
y el párroco del pueblo 
g ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® . L o 5 3 3 . 3 D l 5 r 6 3 - I m p o s i c i ó n d G CTUCGS ®®®®®®®®®®®®« 
Hlmería: Manifesfacíón escolarrecorriendo las calles principales como muestra de adhesión á los escolares madrileños. 
SO L E M N E M E N T E y en pre-sencia de numerosos 
jefes y oficiales el gene-
ral Arrué y el corone l 
señor Suarez Inclán, han 
impuesto las cruces de 
beneficencia de segunda 
clase al cabo Miguel Fer-
nandez y al soldado Pe-
dro Roldán, que la noche 
luctuosa del incendio del 
teatro de la zarzuela con 
grave exposición de su 
vida lograron salvar de 
las llamas al conserje del 
teatro, su esposa é hija 
que estaban á punto de 
perecer víctimas de las 
llamas. D e s p u é s de la Córdoba: Sesión celebrada en ellnsfituto, por los escolares madrileños y cordobeses 
imposición de las cruces 
ambos heróicos salvado-
res fueron felicitadisimos 
por el señor Arrué y per-
sonas que presenciaron 
la imposición asi como 
por sus jefes respectivos. 
Los es tudiantes olme-
rienses, han celebrado 
hace pocos dias una ma-
nifestación como signo 
de adhesión á sus com-
p a ñ e r o s de M a d i i d y 
Barcelona. Durante el ac-
to fué el orden completo,, 
por lo que los escolares, 
recibieron plácemes por 
la buena organizacióf 
de la misma. 
Madrid: El general Arrué y el coronel Suárez Inclán, imponiendo cruces de beneficencia al cabo Miguel Fernández y al soldada 
Pedro Roldán,que salvaron con exposición de sus vidas á tres personas durante el incendio del teatro de la Zarzuela. F. Alfonso. 
®®®®®®®®®® D e t e n c i ó n d e u n e s t a f a d o r - M i t i n e s c o l a r ®®®®®®®®s)(S) 
E l agente de policía D. José Bordés Eduardo Rubio Fernández (a) «Chiquito» scusédo D. Gregorio Rafal, que en unión de) 
que detuvo al conocido estafador. de un robo de joyas á la tiple Srta. Lopelegui. señor Bordés, detuvo al «Chiquito», 
Sevilla: Los estudiantes después del mitin celebrado en Eslava, en el cual dió cuenta su compéñero señor Pérez Olivares, de 
las bases acordadas en el tercer Congreso Escolar celi brete en Granada Fot b. de]TsTico 
¿Me quieres echar 
un poco de 
P B T I ^ P L B O G a l * 
para que huela cotno i'u 
mamila? 
Sevilla: Los hermanos Gallo, el g eren fe de la empresa valenciana señor Carballeda v asistentes á la Fiesta taurina, que con motivo de la Inaugu-
ración del «Club Gallinero», se celebró el día Sen la puerta de los famosos diestros 
CON motivo de la inaugu-ración del Club Gallito, 
y organizado por las socios 
del mismo, se ha celebrado 
un festival taurino en la 
huerta del Lavadero. El pro-
grama se componía de cua-
tro becerras de la ganadería 
de don Luis Gamero Cívico 
á cargo de los aficionados 
Luis Narbona, Antonio Már-
quez y los diestros Pacorro 
y Camarguito, figurando de 
auxiliadores y directores de 
lidia los hermanos Rafael y 
José Gómez (Gallito). En la 
pequeña placita había un 
lleno rebosado, y presidió 
la fiesta el conocido aficio-
nado don José Marín. Según 
anunciamos, ha sido inau- Sevilla: Conferenci con varios 
as en la cárcel- El alumno de derecho Penal, Sr. Camacfyo 
presos, después de la conferencia dada ante ellos 
gurada hoy la serie de con-
ferencias que los alumnos 
de Derecho penal darán en 
la cárcel de Sevilla, con una 
de don Antonio Camacho 
Pichardo, que disertó elo-
cuentemente sobre el tema 
«La religión y la enseñanza 
como elementos de correc-
ción". En un ángulo del an-
churoso patio se colocaron 
bancos para los asistentes. 
La presidencia fué ocupada 
por los señores Mala, subdi-
rector de la prisión; Caste-
jón, profesor de Derecho pe-
nal; López y Lemus, cape-
llán y médico de la cárcel,, 
respectivamente. Los reclu-
sos les gustó la conferencia 
muchísimo. 
Sevilla Srta. María Maestre, que ha dado una hermosa eonterencia 
en la Normal de Maestras 
El señor Camacho, durante la eonterencia dada en la cárcel de Sevilla 
FOT. S. DEL PANDO 
L I C O R J 
B A D A L O 
H R M A : BOSCH Y C,a 
MERCED-10-BARCELONA 
1 9 1 3 
EL PRIMER APARATO DEL 
E L SUENO IDEAL :-: ¡Vlodefo perfeccionado para 1913 
Objetivo y fabricación 
d e l a m a r c a H C I N R I C H E F . N E M f l N N 
d e I D ^ l E S I 3 E 3 S r ( P i é r d a n l a ) 
l i m o esfuerzo ile la Cieficiaü pllna oíira í e arte al 100° ile w M Aplanátic© simetrical rectiliseo 
Todos los aparatos conoci-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
:•: SÜEÑO I D E A L :•: 
Maravillosa presencia, que, como una 
mariposa de p ata, el aparato de placas 
sedesprende del aparate de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- |Con el "Sueño Ideal,, 
nada es imposible! 
i 
M m les firaipiidoet! 
S E HACEN EN 
P L E N O S O L 
11 D! 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
le carga y se descarga en plena luz 
Se EDfoca por el vidrio esmerilada ó por 
ia escala de distancias 
En 1» rpsnlandeciente spot ÍOS IS de 
una pvrfecclón sobrehumana, mon-
tando recto a' Zenit, el Suoño 
Idmal relepa por sus innumerables 
cnalidades, A todos los aparatos fo-
tofrráflcos existentes en el mundo. 
jLos deseos se han realizado: ios 
anhelos se han cumplido! 
E l S u o ñ o Idoal en su magnifica 
presentación, no 8"lo resume, sin» 
qne acrecenta, centuplica todos los 
prodlpios, que una calenturienta 
Imaeinación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotóerrafo. 
Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
do», sns contoptaciones serian inva 
fiables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer ta) <5 
eo*l cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
EL"SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es fot/o Es universal y 
e« la inmutable pprfpcción. 
E l Suoño Idoal ha sido cons-
truido con los resultantes de nna ri 
garosa matemAtica de los materiales V — 
más esmerados 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de «n precio extraordinariamente 
reducido, (192 poaofas) lo entresramos con nn 
CREDITO DE 24 MESEÍT 
C 
DOBLE F U E L L E 
i El objetivo de! "Sueño ideal,, atravie¿a f 
f las sombras y las ú l t i m a s l u c e s ¿ 
» d o l a t a r d o . ¿ 
1 1 -A-IELJ UVE JILI S I \ 
Cbsérv se las pequeñas 
dimensio del aparato de 
e desprende 
de pelfculBS 
placas que 
del aparato 
ea decir, que remitimos' Inmodlatamonto el 
aparato completo al recibo de la Suscripción, y 
Cobramos (sin ninpun erasto para el Comprador] 
8 pomotaa á principios de cada mes, hasta el 
eompleio pago de las 192 poaofaa •••^ íisMS 
l í e n e l ' t f i O & „ íiaia l i a y m m i t l 
Maravillosas prrfecciones'del "SUE^CTIDEfll/* 
S i S u o ñ r z/ea/posee las ventajas de tcdo i 
los apara' .« conocidos; cámaras clásicas, cámaras 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tar?. 
Uéns 
La dobls t i rada y la pequefía dimerM n del 
aparato de placas que se separa del a: arato de 
as películas. 
Se carera en plena lúe. Emplea bobinas de pe-
l lculaa ordinarias y las p l a c a s do v id r io , á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
carsrar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o onmorl lado 
6 con la a « c a / a do distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y %cero niquelado: roeubierto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primer"», lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
8u objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim., 
uta maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes.Su mirlila extra luminosa con nivel de 
agna, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pnes 
su dimensión es: 4 x 11 X 82 centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las la-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: disp»-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado Sus' 
ñ o Idoal. 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende cor. toda confianza, 
Ofrecemos á los suscriptores un Iota 
de p r i m a s gra tui tas que será aco-
gido con agrado, y que consiste en o» 
mator la l completa para revelar 
y tirar las pruebas: comprende; 
Media docena de placas de primer» 
marca. „ 
Una bobina pelif ular Lnmiere par» • 
exposiciones. . 
Una docena de hojas de papel senti-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco reve'ador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela ro)»« 
Con el S u o ñ o Idoal , que no tiene rival en » 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instan»-
neas> y los clichés de exposición, como lo haceu» 
fotógrafo en su estudio; los entrega con uua poí"" 
za muy notable. Miden 9 por Vi centímetros. 
Cada aparato va acompañado da: 
1. ° Un chassis doblt parados placas. 
2. ° Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para noef 
tros abonados, ofreciéndoles ámuy reducido» pr 
cios de fábrica los pequeños objetos y ViezZ 
sueltas indespensables, que resultarán mny 
nómicos, cuando las existencias señalada* 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. A9'^ . 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer S O D ^ 
bias fotografías que no les costarán n i el*09 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á estabIecí^,, 
al precio de 192 p o s ó l a s , pagaderas en • 
24 MESES DE CREOITO, á razón de 8 PESETAS A l B 
entregando además, gratis, las soberbias priifl" 
detalladas más arriba. 2. 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n g d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 
ESTA E S LA MAYOR GARANTÍA QUE DE E L L O S S E PUEDE DAR 
- P í d a s e c a t á l o g o á. 1 5 - S _ Z , J P r l n , S G , S a n . S o T o a a t l á n 
CASA DE OOM F I A M Í 2 A . - L A P R I M E R A £ M SU CLASE 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
ESPECIALIDADES 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Inanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
/v» 4 a l 8, Malaga. 
4 
i 
PARCHES 
Cura rápida v absoluta 
iv o causan o olor 
No dclan scftal alguna 
No se reproducen lamá» 
• A 
TOMAD SIEMPRE 
HISTÚGENO 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tuberculosis, Anemia, 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
cutivas en general. 
Se v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
E L AUTOR 
FERRAZ, 1 y 8, y ROSALES. 8 
fe 
Ageulcs nosoh y *ifonso, Apartado 5U6. —BARCELONA 
ll^ 'to ejpinol premia*!«" 5!--
preservddor bao padefimiento odontaltj 
Seijura calmanledejos dolores de muelas roe edén íe 9 de caries 
LICOR 
del POLO 
,,anse todos los frascos con las eti-
quetas pegada;- al crista) coino la rie este 
fac-siinile, sin cuyo requisito esfalsiflcado 
E l Licor del Polo de S.deOnve cuenta 
43 afios de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
séptico de primer orden, de composición 
Pidusivamente vesretal. Carece de saca-
rina, fenol, >.alol,timo) (ácidos fénico, sa-
licilico y tímico) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífricos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevenimos á todcs nuestros clientes no se 
dejen seducir ni engüñar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
les ofrezcan cun Iquier dentífrico sin pres 
tiglo, diciendo que es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resultando como 
ya ocurrió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otras, personalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio que debe existir 
en casas que se precian de merecer al 
aprecio del público. 
La última guerra de Melilla, no ha si-
do sólo para pelear con los moros. Tam-
ha servido para que algunos cesan-
* madrileños acudieran al campo de 
Aeraciones á pelear por el cocido, y si 
J10. «oido al parche». Andaba por Meli-
Ua un sargento, cuando se quedó admi-
rado al ver á su amigo Gutiérrez con za-
r8giielles y vestido tan guapamente de 
«ioro, 
¿Qué haces aquí? 
—Estoy de moro confidente, chico. 
—En Madrid andaban las cosas muy 
mal. Aquí en Melilla, tenía unos ami-
gos. Me dejaron esta chilaba y unas ba-
buchas, estuve tres días al sol para tos-
tarme algo la cara, y me he hecho, co-
mo te digo, moro confidente. 
¿Y eso que es? 
—Pues, mira, de caundo en cuando 
cuento á la policía dos ó tres mentiras 
de los riíeños y... vamos viviendo. 
—Eso está mal, Gutiérrez, 
—Peor está no comer. 
El capitán Bombón era tan gordo que 
no podía montar á caballo. Más precisan 
do hacerlo, tuvo que pemr el auxilio de 
dos reclutas, quienes lo hicieron tan 
concienzudamente, que el pobre capi-
tán dió la vuelta de campana, cayendo 
del otro lado del caballo. 
YO CURO 
LA OUEBRflDURfl 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita de 
mi Tratamiento, un ejemplar de mi libro 
y detalles acerca de mí 
G a r a n t í a 
1 , 0 0 0 P e s e t a s 
Esta no es una insensata aserción de un indi-
viduo irresponsable. Es un hecho absolutamente 
ganuino, el cual será apoyado con gusto pormiles 
de individuos curados no solo en Inglaterra sino 
también en todo el mundo. Cuando digo curar,no 
quiero simplemente significar que suministro un 
braguero, almohadilla ú otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por os pacientes con 
objeto de conservar su Quebradura en su lugar. 
Yo quiero decir que mi sistema permite á la que-
bradura dejar de tales irritantes artefactos y 
convierte la parte tan buena y fuerte como antes 
de ocurrir la quebradura. 
Qaebra 
Mi libro, una copia del cual enviaré á V. con 
mucho gusto, explica claramente como V. puede 
curarse asimismo sin dolor ó inconveniente por 
este sistema. Yo lo descubrí después de haber su-
frido yo miómo por muchos años de una quebra-
dura doble, la cual los médicos decian era incu-
rable. Me curó y yo me creí en el deber de dar al 
mundo entero e1 beneficio de mi descubrimiento, 
con el resultado de que ahora hace muchos años 
que he estado curando quebraduras en todas las 
pai tes d< 1 mundo. 
V. probablemente estará interesado en recibir 
con el libro gratuito y prueba del tratamiento 
unos testimonios firmados de unos pocos entre los 
muchos pacientes curados. No pierda tiempo y 
dinero en tratar de obtener en otra parte lo que 
mi descubrimiento ofrece, pues solo sufrirá con-
tratiempos. Tómela pluma y llene el cupón que 
está al pié de este anunoio envíemelo por correo 
y mi libro, una copia de mi Garantía, la prueba 
de mi tratamiento y otros detallas que V. nece-
sita le serán enviados inmediatamente 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA 
Dr. Wm. S. RICE (S. 533), 8 & 9, Stonec-
cutter Street, Londres, E. C , Inglaterra. 
Muy Sr. m io;—Sírvase enviar gratuitamente la 
información y prueta para que yo pueda curar 
mi quebradura. 
Nombre 
JUGO 
p a d e c i m i e n t o 
estómago e intestinos 
Probario es curar 
k llniln ünÉii 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
ESPAÑA 
Año . . . . . lO Ptas. 
Somestre. . . S „ 
.EXTRANJERO 
AñO m m m m ÍS FPailCOS 
S e m e s Í F e . B „ 
MOTA.—hos pagos Ijan de hacerse por 
anticipados en cheque, libranza del Giro 
Mutuo, Giro Postal, sellos de correo ú otro 
medio de fácil cobro. Dirigirse al administra-
dor de LA UNION ILUSTRADA,—Martínez 
de Aguilar 10-12.—Málaga. 
Dirección. 
—¿Cómo se puede advertir la presen-
cia del enemigo. 
—Al oirse los tiros. 
C y c l e ^ 
V 
Al CONTADO 
I P L A Z O S de 25 ptas. mensu* 
». Rernilo el niigvo precioso ca« 
l á l p g o español 1913 contrasello 
é « 30 c é n t i m o s para certificada 
Contiene 24 modelos distintos« 
para todos los gustos.. & precio 
« le f a b r i c a , con ú l t i m o s adelaft* 
los. cambio de velocidades, eU, 
grandioso surtido de accesorioi 
barat í s imos .—Representante 
G U I D O Q I A B E T T A 
Calle Bordadores» U» MADRü 
Un coronel, celosísimo por la morali-
dad de los oficiales de su regimiento, 
sospechaba que, mientras él encontrába-
se fuera del cuartel, los subalternos, en 
cerrados en el cuarto de banderas, tira-
ban de la oreja á ^orge, un poquito más 
de lo regular. 
Decidido á cortar con mano enérgica 
la viciosa costumbre, aunque poniendo 
gran cuidado en no acusar sin pruebas 
palmarias, encomendó, en secreto, al 
cabo Rodríguez, que sigilosamente vigi-
lara á los oficiales hasta convencerse de 
que en efecto, en el cuarto de banderas 
se jugaba al monte. 
Un día se presentó el cabo á su coro-
nel y cuadrándose militarmente le dijo, 
con respeto, al tiempo que llevaba la 
mano á su gorro de cuartel: 
—Mi coronel, hay «indisios». 
—¡Cuenta, cuenta! ¿Alguna sospecha 
quizás? 
El muchacho respondió imperturba-
ble: 
—«¡Hay indisios»! 
—Pero, ¿cuales son? 
—No «zé», mi coronel, si estarían ju-
gando; pero el caso es que mirando por 
el ojo de la cerradura pude ver que tos 
los oficiales estaban reunios alrededor 
de una mesa y que el capitán González 
dcsía, muy incomodan: ¡«Ezos» dos du-
ros «zartan á la zota». 
— « O Í — 
—Bájese ecuisté)) compatito que va a 
subir mi «menda». 
—Con mucho gusto, pero es para 
romperle á usted las muelas, so sinver-
güenza, le dice el aludido. 
—Pus no se baje compare, por aho-
ra que recuerdo, me dejao el billete de 
los toros en casa, «osté» dispense. 
El coronel á su asistente: 
—Jesús ¿qué función ponen esta no-
che en el Español? 
El criado.— «¡Muérase usía y verá 
usíal» 
El cartel decía, como habrá compren-
dido el lector: «Muérete y verás.» 
— «o> 
En un cuartel de infantería un solda-
do encontró un portamonedas con di-
nero y lo devolvió al capitán de su com-
pañía, mereciendo por este honrado pro 
ceder un permiso especial para salir dia 
riamente de paseo. 
Desde aquel día el número de portamo 
nedas perdidos y hallados por casuali-
dad aumentó sensiblemente, y en vista 
de tal desbordamiento de probidad, £ 
coronel, que olió la superchería, dispü' 
so que todo soldado que perdiera sU 
portamoneda, sufriría ocho días de ca-
labozo. 
Con esta medida se cortó de raiz Ia 
epidemia de honradez. 
E R B I N A 
VENCE RADICALMENTE LA 
O I B I B S I I D - A J D 
SIN MEDICINA NI RÉGIMEN 
D I S U E L V E L A S G R A S A S 
dosdo su pr lmapa a p l i c a e l ó n Caso externo) no per judicando la s a lud 
" H I E R B I N A P E E L E " 
del eminente sabio alemám profesor doctor 
Lehman, que ha adquirido fama universal con su Lotion Peele, se vende en todas las buenas 
farmacias y perfumerías al precio de pesetas 8*50 la botella, y 6 media botella. Depósito ge-
neral para España : Pérez Martín y Compañía, Madrid,9, Alcalá, y Barcelona, 20, Claris. 
Concesionario exclusivo para todos los países: Erresto Lowtnstern, 3i,S8gasta, Madrid. 
M A N U F A . C T U R A 
de üBlIetoi ilMles, M \ m 
? l i p M r j ? fustoil i 
— m — 
J o s é Creus Selva 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
cfeA^ 
E x p e d i c i o n e s 4 t o d a s o a r t e s 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
tT* nH til 
T i n t a s « B e r g e r & W i r t h 
Agente geoeral er España: P e d r o c i o s a s 
B A R C E L O N A . - U n i ó n , 21 
3 • Lli,*TÍJ IxJ 1 
1 ,SSr*-^a '^«sa-^-*2«'-^'«Sft^-*2« '" 
f iiÉilanteotolioMi { 
MKmrom " Q A T O " f 
•I mejor almidón h 
para el planchado de brillo | 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de i o kilos, conteniendo 250 pa- , 
V quetitos de 40 gramos; y al por 1 
f menor, en los establecimientos de ^ 
S ultramarinos, á 5 céntimos el pa 
f quetito de 40 gramos. 
Se veaden ó alquilan Jos clichés publi-
^dos en esta revista. Para detalles escri-
^ al Administrador.—Marqués 5.—Má-
l*fa. 
Medalla de Oro Exposición Universal, París 1900 
CREMA KALODERMA 
JABON KALODERMA 
POLVOS KALODERMA 
insuperables para conservar © 
hermosura de la piel 
FWOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
BADEN 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
• • • • • • • • • • • • • • • I I D í 
\ V i o e n í e R e i f í a l o r 
A L C O Y 
• — 
• P ídanse sus papeles 
marcas 
C i c l i s t a , 
P a r a g u a s , 
E l G l o b o 
^ y L a S o m b r i l l a 
fio más lentes!!! 
m i O P E S 
P E E S B I T A S 
ni V I S T A S 
DÉBILES 
,,OIDEU,, 
Quita el cansancio de los ojos, proporciona una envidiable 
vista aún á las personas septuagenarias. Pedid un libro g r a t i s m 
B e r n a r d i n i y C * Desergaño, 9, 11 y 13 — i K a i f r / i / / ^ ~ 
E l mejor 
Papel de Fumai 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
la goma. 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
G i l M E - F I H I N I i n ? 
• a 
d ® ® 
A que es g a r a n t i d o p u r o . 
Contiene únicamente CACAO y A Z U C A R 
• 
é ® @ • • • 
• • • • • • © • • • © • « • ® ^ ® ^ ( l H ^ ® ^ ® * ® ^ ® D ^ ® ^ ® * ® ^ ® - ^ ® ^ ( r - - ® * ® - - - ® * ^ - » - * ® * - ® - » ® 
• 
® ® f 
I I í 
? ? i 
¿ ® f I • 
S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, n ú m . 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Pafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra, Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40 .—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , n ú m s . 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3 .—«La Palma Rea l» , Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda, de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
I I -
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
<fr».®—®—(B—®J—®—®—®.».®.».®—® —®—-(B—®—^•®-»-J m ^ m Q » 3 •••(H » Q—^P—^p—®—®.»-®-—®*»-3g~»-(g)-»-g)—» 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tonsando •! ^ 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, 6HTI0 HILE I6BII6I, BARCELONA 
En-'-íos á p r o v i n c i a s — 
> T m E S 1 1 M T I 
L O T I O N P E E L E - A u t o m a s s a g e L i q u i d e 
E l célebre preparado del sebio alemán Profesor Dr. Lehman da al cuus HERMOSURA 
y J U V E N T U D E T E R N A , quitando radicalmente las «Arrugas», «Pecas», MANCHAS, 
«Barros» y «Erupciones» sin pintarlo — Pías. 10 el frasco y 5.85 medio frasco.] ^ 
De venta en M A L A G A : Antonio Maimolejo.— Sevilla: Ba?ar StvilJano.—Cádiz: Perfumeria íde'a!.— 
Valencia; Farmacia Aliño.—Las Palmas: Lleó.—Badajoz: Farmacia del Globo.—AlTiería: Períumeria Venus. 
—Palma Mallorca; Centro Farmacéutico.—Melilla: «La Reconquista.»—Ceuta: F. Alcántara.—París: Gale-
ries Lafayeite.—London: Harrods Ltd.—Habana: Celso Pérez. — Lisboa: A. A. Maciera, 9, Praga do Rio de 
Janeiro.-Argentina: L. Seguí y C.a, 345, San Martín, Buenos Aires. 
í Depósito general para España; PE HEZ, MARTIN y C.*, 9, Alcalá, Madrid 20 Claris, Barcelona. 
Concesionario exelusivo universal: ERNESTO LOWENSIERN, 31, Sagasta, Madrid. 
f, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A ÍRUI! PIEMIO, Metíal a Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene París) No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre B E L L E Z A (registrados) 
i E P I L i T D i ITGRII marca BELLEZA. Causa admiración por sus efec-tos inofensivos, seguros y prácticos Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el €veIlo> y 
«pelo» de la <cara», «brazos» y de cualquiera otra parte del 
cuerpo, matando la raiz sin producir escozor ni molestia 
alguna, por delicado que sea el cutis dejándolo fino y 
hermoso. 
E n . EspaioLai 4 pesetas. 
TI I I T I i n i I I I I I I T r h (instantánea). Es una verdadera N n ñ iñl lil r r l novedad científica; obra como por lll ' UllH n l l l l L i l encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las cantes y recuperar su tono completamente natural inal-
terable y hermoso el «cabello», «barba» y «bigote», hayan 
sido castaños ó negros. Una aplicación dura mucho tiempo; 
nadie conoce que esté teñido. «No necesita lavarse el cabe-
llo». «No contiene nitrato de plata.» No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las 7 inturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
Exa E s p a ñ a : 5 pesetas. 
A I l A ' Q l P I f t Prodigiosa Tintura (progresiva). Desapare-
rWJKJrA 011 \ I c e n las canas «disimulariamente», devol-
viendo el vigor y su color primitivo natural al «cabello», «barba» y 
«bigote». Es higiénica, inofensiva y perfumada y puede emplearse 
hasta con las manos, pues absolutamente no mancha la piel. »No hay 
ntcesidad de lavarse el cabello; es muy práctica. 
E n E s p a ñ a : B pesetas. 
M a r c a de Fábr ica 
CREMA ELECTROLIZADA (Pasta espumilla.) 
(Líquida.) Por la elec-
tro lización hemos con. 
seguido, tras largos 
experimentos. Inven-
tar las dos únicas Cremas en el mundo que sin untar ni 
pintar y'Sin necesidad de ui-ar polvos», dan al «rostro»-
«busto» y «brazos» blancura natural fija y finura envidia-
bles. Son la» únicas Cremas sin grasa é inalterables que 
dan al cutis frescura primaveral. Desaparecen las «cicatri-
ces df la viruela» y los «defectos del cutis», dándole «her-
mosura» y «juventud» Sonde rico i erfume y tan prácticas 
é inofensivas que hasta los niños pueden usarlas. 
En E s p a ñ a t 4 p o s e í a s cada una (blancas ó 
rosadas). 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud y hermosura del ros-
tro, lozanía y encantos naturales, sin nado, artificial. 
Especialmente preparada para los «rostros envejecidos» y quitar 
completamente las »arrngaB», «mar chas», «pecas», verrugas», «gra-
nos», «barros», «espinillas», «asperezas», etc. Es altamente tónica, 
tanto, que la mujer que con la LOCION BELLEZA fricc'one sus 
pechos», adquieren estos pronto «desarrallo», «firmeza» y delicados 
L O C i B E L L E Z A 
atractivos. P n E s p a ñ a : & pesetas. 
OE VENTA en principales Perfumerías, droguerías y Farmacias.—DfPÍÍS/IOS en España y América: Barcolona, droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente Ferrer, Segalá, Baníis, Vilsdot, Sociedad Anónima anonegal y perfnmerias de Sarrá, y Lafont, *fai#^/i/f Mayor, 1. perfu-
mería y San Bernardo, 15, farmacia; San S o b a s t l á n , Plaza de Guinúzcoa, 6, droguería; Bi lbao, droguerías de Barandiarán y C.a; Valon-
óla, Pintor Sorolla, 2, farmacia; Sovllla, «Bazar de la Campana», Campana, 6; Zaragoza, Don Jaime 1, 81, droguería; Sant-andor, Plaza 
de las Escuelas, l , droguería; Pamplona, Plaza Constitución, 43, farmacia; Alicante, Plaza Reina Victoria, 1, farmacia; Oljóa, Droguería 
Cantábrica; Valladolld, Cánovas del Castillo, 35, droguería; A . Q - A . , calle Compañía, 22, farmacia; M u r c i a , Plazs San Bartolo-
mé, 1, droguería; Cartagena, Carmen, 8, droguería; G o r u ñ a , San Andrés, U9, farmacia; Oviedo, Magdalena, 34, droguería; Reua, Mon-
terols, z5 mercería; 7 a j » ^ a o o / i a , ürión, 8: mercería, O r a n a i / a , Plaza San Gil, 10, droguería y Mesones, 6, farmacia; Vlgo, Príncipe, 4¿, dro-
guería; Cdli l lx , Cánovas del Castillo, 37, farmacia; ü f a n r e s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r é , Amalia, 23; Palma de Mal lo rca , 
Carmen 28, farmacia; l a a # » a / f » a a , Triana, 39, droguería; í ' a a f a C r o * l í o l o a o r l / e . Plaza Constitución, dropucna; Mel l l i a , Bazar 
Reina Victoria: Habana, Teniente Rey, 41, droguería; flaonoa Airea; A. García, calle Brasil, 944 - A l por m a y o n Argenté, Costa y 
0.', San Isidro, 13, BAO ALOMA (España^, quienes envían un frasco por una peseta más por cada frasco. 
:Sus Chocolates: 
: son los p r e f e r i d o s ===*=: 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:-: Variado surtido en tés legítimos de la Chin» :-. 
Especialidad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A 
E S 
LA FLOR DEOR 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis* canas ni seréis calvos 
E l cabello abundante y hermoso 
es el mejor atractivo de la mujer 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro v 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudl 
sur su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á te 
t®a desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con B U U S O el cabello m 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de. la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se-perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo m 
basta; por lo que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa la caíds 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar t i 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere 
m 
AGDA MINERO M E D I C I N A L * NATURAL PURGANTE 
M Mtotc j»* os P*»ís> * t U a c n x » * . c t c , MB. 
DIPLOMAS V MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la constipación pertinas <tet 
vientre, infartos erónlcoc <iel hígado y bazo, obstru» 
Clone» viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calentaras, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
berpétlcss. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO E X K i E REGIMEN NINGUNO. ~ Como 
fcarantia de legitimidad, exigir siempre en cada fra*-
ro la firma y rúbrica del DOCTOR I . L O R a C H , eos 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y substituciones. Véndese en fano» 
ckaa. droguerías j depósitos de aguas mlneralea. 
ItoliHitnidlIo: Curtía. 648. W M l 
l i d ftlt ttto n a c m i t i na M U ti q n 
B J B I N A T ' L L O R A C H 
P H P C L p t f 
ráeos ios ESTANCOS 
Á LOS ESPADOLES EN LA REPÚBLICA de CHILB 
Par* las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agenti 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
ICARIOS, 6 - M A L A O A 
Léete coodeosada "Suiza" 
LA C H E R A 
( L a F a s t o r a ) 
n lo mejor ir lo fioKo legitimo He H M (íoizo) 
('-•'^ fM '^i Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
t>^y'^'' L E C H E R A ; es la ri»ás acreditada de todo el mundo 
ÍA LECHERA Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
3 D 
p e í a , 
li Di 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmaci» 
á mano en cnalquiei 
accidento. 
De sama ceeeiidad 
á todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 Pesetas . 
Firmacli del autor 
]. mmi: 
Boia!, n.0 35: 
Barceioaa 
Se manda per correo 
6 paquete postal con 
pago anticipado 
~ * 8 | | Papel de fumar, engomado H*-
Marca depositada 
A R O M A T I C O 
FABBIGA D E 
P A P E L CONTINUO DE G. K R T T E R O L - I I L C O I 
LA MAS IMPORTANTE DEL CONTINENTE LATINO 
G a l l e t a " P / l T R / / i „ 
ZARAGOZA 
De venta en Ultramarinos y Confiterías 
La iión IlDÉada 
SRANDES 
¡Ca lvos ! j C a a l v o s ! ¡Caaaaa l vos ! 
. . . 1^ - I - I - l | v o ^ l f l Si no queréis ser CALVOS, 
m v - a a c i a i . , . Y U ^ , . . usad, contra la CALVICIE, 
PETROLEO SANSON 
: Venta: Perfumerías, Droguerías y Farmacias acreditadas : : 
O-A-T^IRIE^O 13-TOS 
J A R A B E D E H E R O H M A (Benzo-Cinámico) 
a e l IDr_ J S K j P ^ l D J ^ T l T J ^ G r A . = 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
l l / Z D C l f \ C S D I y eficaz remedio contra los «catarros» recientes y crónicos, 
' I W V Í W «tos», «ronquera», «fatiga» y «expectoración» consiguientes, 
y auxiliar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la «tuberculosis», según 
numerosos testimonios facultativos.—Frasco, 3 Pesetas. Plaza de ta Independencia 
núm. 10, Madrid y principales farmacias de España. 
T U B E R C U L O S I S 
J II n 
Primera casa en ampliaciones en todos tamaños 
Especialidad en Esmaltes finos 
FÜENGARRAL, 29 ft « A r - » . 
— MADRID 
es m \ 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2 , 2.50 y 3 pesetas'paquetes. 
lálap; Marques de Larios, 4 
Establecimiento: Plata Meneses 
- • «lt • • , „ 
LUIS L W A N * 
PAPEL PARA FUMAR 
PRIMERA SERIE: 18 vistas de lá EjcpoaicWn 
Segionai Valenciana, 
SEGUNDA S E R I E : 18 vistas de episodios da n 
•ctual guerra de MeliUa. 
Venta al por mayor y menor 
J O S É C R E I X E L L . M a r q u é s , 5 . - M a l a g a 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congest iones.celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T H A N . 
NO D E S C O N F I A R D E S U C U R A C I Ó N P O R A N T I G U O Q U E S E A E L MAL 
= l¡22 AÑOS DE GRAN ÉXITO!! = 
M i ¡ B M iERTU, Plaza Jupras, i i . 2, Brelot- l l r , LEW, topes, 31, W l i 
= y en todas las farmacias bien provistas de España ====^ ============ 
11 
Hay personas que creen que el «GLAXO> (leche de vaca acomodada al estómago humano) p o í ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es t án en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutri t ivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madr¡d< 
O P T I C A 
INSTRUMENTOS DB CIRUGÍA 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios P^ra la F o t o g r a f í a » 
Pfodoctos qt f lmícos » Papeles F o t o g r á i i c o s 
é e todas clases • Accesorios de Mollnefia* 
A r t í c u l o s Laborator io • Gemelos P r i s m á t i c o » 
f t o d o l o concerniente a l gamo de O p t i c a » 
Al ATI AS LOPEZ 
CHOCOLATES Y DULCES 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c l i o c o l a t e s d e e « t » 
« a s a . r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o coxa* 
s u p e r i o r e s A t o d o s l o s d e m A s . 
SuS C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s » o » 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o e & 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
O J E f O S I T O S 
M O O W T * , « a m , « j Madrid, Ronda San Pedro, 53, B«rcel««* 
80teros, í iúm xa. Sevilla, Qbrapta, núm. 53. Habana-
Place delaMadelelne. J i . P a r i » . Uruguay, oúm. 8 1 . MoftW**** 
Mantaa. ndi*. 62, Urna. V . B u ú fPer t ) . Car r» da P'fJ 
Sólo existe un aparato llamado Pianola 
El fabricado por THE fEOLIAN CAMPANY 
Hay entre el 
i I ® ¡ L A Y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe en la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por un Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-
pretada por un pianista 
ordinario. 
<t.Con la Pianola-Me-
trosttlo- Themodista, las 
personas que no conocen 
la música pueden obte-
ner una buena interpre-
tación, pero es absoluta-
mente sorprendente el 
ver la expresión y la 
personalidad que un 
músico obtiene con este 
maravilloso instru-
mento. 
HAROLD BAUER.-» 
El Pianola Metrostyle que acabo de oir ha sido para mi una agradable 
revelación. Su instrutneüto difiere sensiblemente de todos los aparatos simi-
lares por su docilidad perfecta, lo cual es de la mayor importancia, hasta 
para los músicos de profesión. El Pianola es una ayuda invaluable para todos 
aquellos que deseen estudiar seriamente la música 
N, R1MSKY-KORSAKOW 
E l catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
en nor en el 
\ l Sim li-
la 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
lientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
• 
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SALÍ DI OPlMCIii la 
D E L 
] 
• 1 
R I » j a i L L 
M í k úmMi ii li Pili f I 1 
• 
•5 
• Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 
diagnóstico de enfermedades de la piel y trastornos ge-
nitales-Investigación del trpponema pállidum y del Bacilo 
de Hansen de la LEPRA 
De nna i siete en la Plaza del larp del lado (sotes Plaza de liljaiia) IÉL l V 
J^L A . I j ^ O - A . 
n 
0 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE LA UNION «ILUSTRADA> 
